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A B C D E F J M
Beyond Fear; Twelve Spiritual Keys 
to Racial Healing
Ababiv-Clottery, Aeeshah & 
Clottery, Kokomon J. Kramer 1998
0915811-82-0 
(305.8)
Iraq war and its consequences, The: 
Thoughts of nobel peace laureates 
and eminent scholars Abrams, Irwin World Scientific 2004 9812385908   NPL
Nobel leactures in peace 1981 - 1990 Abrams, Irwin World Scientific 1997 9810211813   NPL
Nobel leactures in peace 1991 - 1995 Abrams, Irwin World Scientific 1999 981022723X   NPL
Nobel Lectures in Peace, 1996-2000 Abrams, Irwin World Scientific 2006 9812380019   NPL
Nobel Peace Prize and the 
Laureates, 1901-2001 Abrams, Irwin
Irwin Abrams and Watson 
Publishing International 2001 881353884   NPL
Words of Peace, The, Selections 
from the Speeches of the Winners of 
the Nobel Peace Prize Abrams, Irwin New Market Press
1990/9
5/00/03 1557044163   NPL
The Words of Peace, Fourth Edition: 
Selections from the Speeches of the 
Winners of the Nobel Peace Prize 
(Newmarket Words of Series) Abrams, Irwin William Marrow Paperbacks 2008 978-1557047861   NPL
Nobel leactures in peace 1971 - 1980
Abrams, Irwin; Frangsmyr, 
Torr World Scientific 1997 9810211791   NPL
The American Way to Poverty and 
How the Other Half Lives Abramsky, Sasha Nation Book 2015 978-1568587264
I Shall Not Hate, A Gaza Doctor's 
Journey on the Road to Peace & 
Human Dignity Abuelaish, Dr. Izzeldin Walker & Co. 2011 802779175
Nonviolence and Peace Building in 
Islam: Theory & Practice Abu-Nimer, Mohammed University Press of Florida 2003 813027418
Force more powerful: a century of 
nonviolent conflict Ackerman, Peter St. Martin Press 2000 312228643
WOMEN: Creating a World Beyond 
War and Violence Ada Aharoni Ada Aharoni 2001 9657204003   PM
House calls: How we can all heal the 
world one visit at a time Adams, Patch Robert D. Reed Publ. 1998 1885003188
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A B C D E F J M
Peace in a Restless World:Writings 
from the spiritual traditions of the 
world
Adams,I;Roche,D.; 
Dear,J;Easwaran, E; 
MacQuire, M.C.; 
Rinpoche,S; Swami 
Satprakshananda; 
Vaswani,J.P.; 
Paramahansa, Y; 
Pravrajka, V.
Chinmaya Publications (The 
Mananam Series) 2004 1880687569   NPL
Jane Addams Reader Addams, Jane Basic Books 2001 465019153 NPL/PM
Newer Ideals of Peace
Addams, Jane & Carroll, 
Bernice A. University of Illinoes Press 2007 252073452   NPL
Democracy & Social Ethics
Addams, Jane & Carroll, 
Bernice A. University of Illinois Press 2002 252070235   NPL
The Social Thoughts of Jane 
Addams
Addams, Jane & Lasch, 
Christopher Irvington Pub. 1982 82900338X   NPL
Twenty Years at Hull House
Addams, Jane/Messinger, 
Ruth W. Signet Classics 1999 451527399   NPL
Women at the hague: The 
international congress of women and 
its results
Addams, Jane; Balch, 
Emily; Hamilton, 
Alice;Balch,EmilyGreen  
Alonso, Harriet Hyman University of Illinois Press 2003 252028880
Peace a World History Adolf, Antony John Wiley & Sons 2009 745641263
The New Jim Crow: Mass 
Incarceration in the Age of 
Colorblindness
Alexander, Michelle / West, 
Cornel The New Press 2012 1595586438
Nuclear Terrorism; the ultimate 
preventable catastrophe Allison, Graham Owl Books 2004
00805078525 
(363.32)
The Women's Peace Union and the 
Outlawry of War, 1921-1942 Alonso, Harriet Hyman Syracuse Union Press 1997 815604174
Exploring the Power of Nonviolence: 
Peace, Politics, and Practice
Amster, Randal / Ndura, 
Elavie
Syracuse Studies on Peace and 
Conflict Resolution:  Syracuse 
University Press 2013 815633440
The Little Book of Restoratie 
Discipline for Schools: Teaching 
Responsibility; Creating Caring 
Climates Amstutz, Lorraine Good Books & www.iirp.org 1969 1561485063
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A B C D E F J M
Women Building Peace: What they 
do,Why it Matters Anderline, Sanam Narashi Lynne Rienner 2007 1588265128
Jeannette Rankin, America's 
Conscience Anderson, Kathryn
Montana Historical Society 
Press 2002 917298799
Sweet Fruit From the Bitter Tree: 
Stories of Creative & Compassionate 
Ways Out of Conflict Andreas, Mark Real P;eople Press 2011 911226454
Great illusion: 1933, The Angell, Norman Sir Ayer Co. Pub. 1972 405045999   NPL
The Great Illusion Angell, Norman Sir Cosimo Classics 2007 1602069381   NPL
Martin Luther King, Jr.: Nonviolent 
Strategies and Tactics for Social 
Change Ansbro, John J. Madison Books 2000 156833169X
American Reckoning: The Vietnam 
War and Our National Identity Appy, Christian G. Vikings 2015 978-0670025398
The Anatomy of Peace: Resolving 
the Heart of Conflict Arbinger Institute Berrett-Koehler Publishers 2008 1576755846
The Economics of Peace: Freedom, 
The Golden Rule, and the 
Broadening of Prosperity Arment, J. Fred McFarland Publishers 2014 978-0786496389
Islam: A Short History (Modern 
Library Chronicles) Armstrong, Karen Modern Library 2002 812966183
Fields of Blood: Religion and History 
of Violence Armstrong, Karen Knopf 2014 978-0307957047
1000 Peace Women Across the 
Globe
Assoc. 1000 Women for 
the Nobel Peace Prize 
2005 Scalo 2006 3039390392   NPL
The Words of Gandhi (Video) Attenborough, Richard
Sony Pictures Home 
Entertainment 2007 1424840945   NPL
Letters from Burma Aung San Suu Kyi Penguin 1998 140264035   NPL
DVD - Encounter Point (85.min.) Avni, Ronit
Typecast Releasing & Just 
Vision, Inc. 2007 B000R4SKEW
Hans and Sophie Scholl and the 
White Rose Axelrod, Toby Rosen Publishing Group 2001 823933164
Violence and nonviolence: pathways 
to understanding Barak, Gregg SAGE Publications 2003 761926968
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A B C D E F J M
The Compassionate Life: Walking 
the Path of Kindness Barasch, Mark Ian Berette-Koehler 2009 157675567
Approaches to Peace: A Reader in 
Peace Studies Barash, David P. Oxford University Press, USA 1999 195123869
DVD - The Final Gift Bartholomew, Therese
1936 Pridyctuib/San Sperf 
Productions 2012 8.20869E+12    *
Coffee Shop God Bartholomew, Therese CPCC 2009 B0073YEL3S
Colossus - How Corporations 
Changed America Beatty, Jack Broadway Hardcover 2001 B008AUEJBS
Spiral Dynamics: Mastering Values, 
Leadership and Change
Beck, Don Edward; Cowan, 
Christopher Wiley-Blackwell 2005 978-1405133562
Earth Rising - The Revolution
Begich, Nick/Roderick, 
James Earthpulse Pr. 2000 978-1890693435
Great Peacemakers: True Stories 
from Around the World
Beller, Ken; Chase, 
Heather LTS Press 2008 980138207
How To Stop the Next War Now; 
effective responses to violence and 
terrorism
Benjamin, Medea, and 
Evans, Jodie Inner Ocean Publishing 2005
I-930722494 
(303.61)
Peace movement directory: north 
American Organizations, programs, 
museums and memorials Bennett, James Richard McFarland & Company 2001 078641006X
Nelson Mandela:  The Man and the 
Movement
Benson, Mary/Tutu, 
Desmond W.W. Norton & Co. 1994 39331281X   NPL
Burning Down the House: The End of 
Juvenile Prison Bernstein, Nell The New Press 2014 978-1595589569
Planet Earth: The Latest Weapon 
Against War Bertell, Rosalie Womens Pr. Ltd. 2002 978-0704344280
Pakistan, the people (Lands, 
peoples, and cultures) Black, Carolyn Crabtree Pub. 2002 778797155
Children First: The story of UNICEF, 
past and present Black, Maggie Oxford University Press 1996 198280882   NPL
The Technology of Nonviolence: 
Social Media and Violence 
Prevention
Bloch, Joseph / Lederach, 
John Paul MIT Press 2012 262017626
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A B C D E F J M
The Abundant Community
Block, Peter / McKnight, 
John Berrett-Koehler 2010 1605095844
The Technology of Nonviolence: 
Social Media and Violence 
Prevention Bock, Joseph G. The MIT Press 2012 262017626
The Next American Revolution Boggs, Grace Lee University of California Press 2012 520272590
Living for Change: An Autobiography Boggs, Grace Lee University of Minnesota Press 1998 978-0816629558
Alva Myrdal: A daughter's Memoir 
(Radcliff Biography Series) Bok, Sissela Addison Wesley Pub 1992 201608154
Conquest of Violence: The Gandhian 
Philosophy of Conflict Bondurant, Joan Valerie Princeton University Press 1988 691022819   NPL
Heroes of a Different Stripe; How one 
town responded to the war in Iraq. Bonfiglio, Olga Global Visions 2005 977364100
Cultures of Peace, The Hidden Side 
of History Boulding, Elise Syracuse University Press 2000 815628323
Three Faces of Power Boulding, Kenneth Sage Publications, Inc. 1990 803935544
Solitarite (French Edition) Bourgeois, Leon BiblioBazaar 2009 110600571
Columbia, Building Peace in a Time 
of War Bouvier, Virginia M.
United States Institute of Peace 
Press 2009 1601270382
Tattoos on the Heart: The Power of 
Boundless Compassion Boyle, Gregory Free Press 2010 978-1435153024
Emotional Intelligence 2.0
Bradberry, T./Greaves, J./ 
Lencion, P.M. TalentSmart, Har/dol Edition 2009 978-09743206525
My life in politics Brandt, Willy Random House Value 1994 517126087
Through My Eyes Bridges, Ruby Scholastic Press 1999 590189239
The Unfinished Presidency:  Jimmy 
Carter's Journey to the Nobel Peace 
Prize Brinkley, Douglas Penguin 1999 140276165   NPL
Educating for Peace, A Feminist 
Perspective Brock-Utne, Birgit Pergamon Press, Oxford 1985
ASIN 
B000ICRGFW
Jane Addams: Past, present, and 
future Bryan, Mary Lynn Peace and freedom ? ?   NPL
Selected Papers of Jane Addams; 
Preparing to lead, 1860-81 Bryan, Mary Lynn McCree University of Illinois Press 2002 252027299   NPL
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A B C D E F J M
Restorative Practices and Special 
Needs: A Practical Guide to Working 
Restoratively with Young People
Burnett, 
Nicholas/Thorsborne, 
Margaret Jessica Kingsley Publishers 2015 B00WRNEM91   *
Pilgrimage through a Burning World: 
Spiritual Practice and Nonviolent 
Protest at the Nevada Test Site Butigan, Ken
State University of New York 
Press 2003 791457788
From Violence to Wholeness Butigan, Ken Pace e Bene 1999 966978308
Development of the international 
mind;: An address delivered before 
the academy of international law at 
the Hague, July 20 1923 Butler, Nicholas Murray Library Licensing LLC 2013 1258733081
Peace Warrior: A Memoir from the 
Front Buttry, Daniel Mercer University Press 2013 978-0881464009
Christian Peacemaking: From 
Heritage to Hope Buttry, Daniel Judson Press 1994 978-0817012137
We Are The Socks Buttry, Daniel Read the Spirit Books 2015 978-1942011033
Interfaith Heroes - 1 Buttry, Daniel David Crumb Media, LLC 2007 978-1934877009
Interfaith Heroes - 2 Buttry, Daniel David Crumb Media, LLC 2008 978-1934879146
Blessed are the Peacemakers Buttry, David L. Read the Spirit Books 2011 1934879238   NPL
Crisis Without End: The Medical and 
Ecological Consequences of the 
Fukushima Neuclar Catastrophe Caldicott, Dr. Helen The New Press 2014 978-1595589606
Architects of peace: Visions of hope 
in world and images Callopy, Michael New World Library 2002 1577312317
Power of Myth, The (A conversation 
between Bill Moyers and Joseph 
Campbell) Campbell, Joseph Anchor Reissue 1991 385418868
Peace Pilgrim's wisdom: A very 
simple guide Canfield, Cheryl Blue Dove Press 1996 1884997112
A Guide to Civil Resistance: A 
Bibliography of People Power and 
Nonviolent Protest
Carter, April / Clark, 
Howard / Randale, Michael Green Print 2013 1854251084
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A B C D E F J M
A Call to Action: Women, Religion, 
Violence, and Power Carter, Jimmy Simon & Schuster 2014 1476773957   NPL
Out of my life and thought (The Albert 
Schweitzer library) Carter, Jimmy John Hopkins Univ. Press 1998R 801860970   NPL
Personal Beliefs of Jimmy Carter 
Winner of the 2002 Nobel Peace 
Prize Carter, Jimmy Three Rivers Press 2002 1400050383   NPL
Sharing Good Times Carter, Jimmy Simon & Schuster 2004 743270339   NPL
The Long Walk: A Story of War and 
the Life That Follows Castener, Brian Doubleday 2012 385536202
Women's Encampment for a Future 
of Peace and Justice, Images and 
Writings
Cataldo, Mima/Putter, 
Ruthe/Fireside/Bryna, 
Lytel, Elaine Temple University Press 1987 Not Listed
League of nations;: Address 
delivered to the students of the 
University of Glasgos Chamberlain, Austen Jackson Wylie Co. 1926 B000866CCG
Buddhist Peacework--Creating 
Cultures of Peace Chappell, David Wisdom Publications 2000 861711673
The End of War: How Waging Peace 
Can Save Humanity, our World, and 
our Future
Chappell, Paul K.; 
deBecker, Gavin Easton Studio Press 2010 1935212119
Will War Ever End?: A Soldier's 
Vision of Peace in the 21st Century
Chappell, Paul K.; 
Grossman, Dave Easton Studio Press 2011 1935211115
Peace movements and political 
cultures Chatfield, Charles University of Tennessee Press 1988 870495763
The Thieves of State: Why 
Corruption Threatens Global Security Chayes, Sara W. W. Norton & Co. 2015 978-0393239461
Why Civil Resistance Works: 
Strategic Logic of Nonviolent Conflict Chenoweth, Erica Columbia University Press 2011 231156820
Rethinking Violence: States and 
Nonstates Actors in Conflict
Chenoweth, Erica; 
Lawrence, Andria MIT Press 2100 262514286
American Nonviolence: The History 
of an Idea Chernus, Ira Orbis Books 2004 1570755477
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A B C D E F J M
Just war or just peace? Humanitarian 
intervention and international law Chesterman, Simon University Press 2003 19925799X
For Everything A Season Chillister, Joan Orbis Books 2013 1626980198
Deadly Arsenals: Nuclear, Biological, 
and Chemical Threats
Cirincione, Joseph / 
Wolfsthal, Jon B. / 
Rajkumar, Miriam
Carnegie Endowment for 
International Peace 2005 870032165
Doing Time: A Look at Crime and 
Prisons
Clark, Phyllis & Lehrman, 
Robert Hastings House 1980 803815662
Little Bee Cleave, Chris Simon & Schuster 2009 1416589631
Moral architects of world peace, the: 
Nobel laureates discuss our global 
future Cobban, Helena University of Virginia Press 2000 813919878   NPL
Greenham Women Everywhere, 
Dreams, Ideas and Actions from the 
Women's Peace Movement Cook, Alice/Kirk/Gwyn South End Press 1983 896081990
Power of the People, 
Activenonviolence in the United 
States, The
Cooney, 
Robert/Michalowski, Helen New Society Pub. PA 1987 865710899
Be Not Afraid: An Alternative to the 
"War On Terror" Cordaro, Tom Pax Christi ? 974380469
Peace: A History of Movements and 
Ideas Cortright, David Cambridge University Press 2008 52167005
The Restorative Practices Handbook 
for Teachers, Disciplinarians and 
Administrators
Costello, Bob/Wachtel, 
Joshua/Wachtel, Ted
International Institute for 
Restorative Practice 2013 B0074N7EFK   *
Restorative Justice in Schools: 
Building Community and Enhancing 
Learning
Costello, Bob/Wachtel, 
Joshua/Wachtel, Ted
International Institute for 
Restorative Practice 2013 B007NM908Q   *
Economic theories of peace and war Coulomb, Fanny Routledge 2004 415284082   NPL
Beyond Forgiveness: Reflections on 
Atonement Cousineau, Phil Jossey-Bass 2011 470907733
Words of Albert Schweitzer Cousins, Norman ? 1996 1889406-42-2
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142
A B C D E F J M
Albert Schweitzer's Mission: Healing 
and Peace: with hitherto unpublished 
letters from Schweitzer, Nehru, 
Eisenhower, Kruschev, and Kennedy Cousins, Norman New York Norton 1985 978-0393022384
Lech Walesa and Poland Craig, Mary Continuum Int's Pub. Group 1987 826403905   NPL
General of the army: George C. 
Marshall, soldier and statesman Cray, Ed W.W. Norton & Co. 1990 393027759   NPL
Managing Conflict in a World Adrift
Crocker, Chester 
A./Hampson, Fen 
Oslar/Aal, Amela United States Institute of Peace 2015 978-1601271115
Leashing Dog of War: Conflict 
Management in a Divided World
Crocker, Chester 
A./Hampson, Fen 
Oslar/Aal, Amela United States Institute of Peace 2007 978-1929223961
Turbulent Peace
Crocker, Chester 
A./Hampson, Fen 
Oslar/Aal, Amela United States Institute of Peace 2001 978-1929223961
The Boys on the Bus Crouse, Timothy Random House Trade 2003 812968200
The Wheel of King Asoka Davar, Ashok Follett 1977 695407090
War is a Lie David Swanson David Swanson 2010 983083009
An Improbable Friendship: The 
Remarkable Lives of Israeli Ruth 
Dayan and Palistinian Raymonda 
Tawil and their 40 Year Mission. David, Anthony Arcade Publishing 2015
ASIN  
B0140EF854
American Heroine: The Life and 
Legend of Jane Adams Davis, Allen F. Ivan R. Dee Reprint Edition 2000 978-1566632966
Women nobel peace prize winners
Davis, Anita, Selvidge, 
Marla McFarland & Company 2005 78642399
The Problem of Slavery in the 
Western Culture Davis, David Brian Oxford Paperbacks 2008 195056396
Among the world peacemakers Davis, Hayne BiblioBazaar 2010 1140558736
Schools Where Everyone Belongs Davis, Stan with Julia Research Press 2007 878225846
Living Peace: A Spirituality of 
Contemplation and Action Dear, John Image 2004 385498289
The Nonviolent Life Dear, John Pace e Bene Press 2013 966978323
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160
A B C D E F J M
Walking the Way: Following Jesus on 
the Lenten Journey of Gospel 
Nonviolence to the Cross and 
Resurrection Dear, John Twenty-Third Publications 2015 978-1627850445
A Persistent Peace: One Man's 
Struggle for a Nonviolent World Dear, S.J., John Loyola Press 2008 829427200
Put Down Your Sword: Answering the 
Gospel Call to Creative Nonviolence Dear, S.J., John
Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co. 2008 802863577
The Women's Movement Decard, Barbara Harper & Row 1975 NA
The Day the World Came to Town: 
9/11 in Gander, Newfoundland DeFede, Jim Regan Books 2003 978-0060559717
Last Trek - A New Beginning DeKlerk, F.W. Trans-Atlantic Pub. 2000 330369601
The Semai: A Nonviolent People of 
Malaya: Case Studies in 
Anthropology Dentan, Robert Knox Holt McDougal 1997 30453762   NPL
Peace book, The: 108 simple ways to 
create a more peaceful world Diamond, Louise New Society 2001 1573247707
Courage for peace, the: Daring to 
create harmony in ourselves and the 
world
Diamond, Louise and 
Walsch, Neale Donald Conari Press,Berk. 2000
I-573241652 
(291.1)
JFK and the Unspeakable Douglas, James W. Orbis Books 2008 1570757556
Thank God for Evolution Dowd, Michael Plume 2009 978-0452295346
Memory of solferino, A Dunant, Henry Amazon Digital Services, Inc. 2013
Fog of War DVD
Columbia Tristar Home 
Entertainment 2004 1404941665
Burning Bridges DVD IIRP iirp.com 2007 DVD *
Gandhi, the man: the story of his 
transformation Easwaran, Eknath Wiligri Press 1997 915132974
Nonviolent Soldier of Islam Easwaran, Eknath Nilgiri Press 1999 1888314007
Women Who Speak for Peace
Eblen, Anna L.& Kelley, 
Colleen E.
Rowman & Littlefield Publishing 
Inc. 2001 742508743
Living with the Wolf: Walking the 
Way of Nonviolence Ediger, Peter (Editor) Pace e Bene Publishers 2009 unknown
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176
A B C D E F J M
$2.00 a Day: Living On Almost 
Nothing in America
Edin, Kathryn/Schaefer, 
H.Luke Houghton Mifflin Harcourt 2015 978-0544303188
Ideas and Opinions Einstein, Albert Broadway 1995 517884409
Jane Addams and the Dream of 
American Democracy: A Life Eishtain, Jean Bethke Basic Books 2002 465019137   NPL
The Power of Partnership: Seen 
Relationships that will change your 
life. Eisler, PhD., Riane New World Library 2003 978-1577314080
The Chalice and the Blade Eisler, Riane Harper Collins 1987 62502891
Iran Awakening:  A Memoir of 
Revolution and Hope Eladi-Azedeh, Shirin Random House 2006 1400064708   NPL
The Nobel Peace Lecture 
2005(International Atomic Energy 
Agency, Mohamed ElBaradei)
ElBaradei, Johamed 
(edocument)
An article from Ploughshares 
Monitor available from 
Amazon.com 2007
HTML Printable-
Mac OS, 
Windows, 
Handheld, 18 KB)      NPL
Jane Adams and the Dream of 
American Democracy Elshtain, Jean Bethke Basic Books 2002 465019120
Gandhi's Truth Erickson, Eric H. W.S. Norton & Co. 1969 B000GU9D42
Sir Randal Cremer: His Life and 
Work Evans, Howard BiblioBazaar 2009 1117287300
First Hague peace conference of 
1899: The parliament of man, the 
federation of the world, The Eyffinger, Arthur Springer 1999 9041111921
Getting to the Heart of Interfaith: The 
Eye Opening Hope Filled Friendship 
of A Pastor, A Rabbi and A Imam.
Falcon, Ted/Mackenzie, 
Don SkyLight Paths 2009 978-1594732638 
Alfred Nobel: A biography Fant, Kenne Arcade Publ. 1993 1559702222
Peace in their time: The origins of the 
Kellogg-Briand pact Ferrell, Robert Ulan Press 2012 B00AIFRE20   NPL
Gandhi: his life and message for the 
world Fischer, Louis Mentor New American Lib. 1982 451622936   NPL
Patterns of Conflict, Paths to Peace
Fisk, John & Schellenberg, 
John UTP HigherEducation 2009 1442600225
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182
183
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A B C D E F J M
Gateway to Freedom: The Hidden 
Story of the Underground Railroad Foner, Eric W.W. Norton & Do. 2015 978-0393244076
Educating for Peace: Curriculum 
Planning with a Global Perspective: 
Pre-Kindergarten, Kindergarten and 
Early Elementary Grades Ford, Betty Reid Institute for Global Education 1997 B0006FAOIQ
Humanitarian Politics: The 
International Committee of the Red 
Cross Societies Forsythe, David Cambridge University Press 2005 521612810
Women for All Seasons, the Story of 
the Women's International League 
for Peace and Freedom Foster, Catherine University of Georgia Press 1989 820311470
Charity, philanthropy, and civility in 
American history
Friedman, Lawerence, 
McGravie, Mark Cambridge University Press 2004 521603536
Visions of War, Dreams of Peace: 
Writings of Women in the Vietnam 
War
Furey, Joan/VanDevanter, 
Lynda Grand Central Publishing 1991 978-0446392518
Biography: Vanderhaar, Gerard 
Anthony 1931 - Gale Reference Team Amazon.com 2007 Digital
Peace by Peaceful Means: Peace 
and Conflict Development Galtung, Johan Sage 1996 803975118
Choose Peace
Galtung, Johan and 
Daisaku, Ikeda Pluto Press 1999 745310397
Searching for Peace: The Road to 
Transcend
Galtung, Johan; Jacobsen, 
Carl G.; Brand-Jacobson, 
Kai-Frithjof Pluto Press 2002 7453194285
Peace by Peaceful Means: Peace 
and Conflict, Development and 
Civilization (International Peace 
Research Institute, Oslo (PRIO) Galtung, John Sage Publications, Ltd. 1996 803875118   
Legacy of Love; my education in the 
path of nonviolence Gandhi, Arun North Bay Books 2003 097252004X   NPL
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
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Essential Gandhi: an anthology of his 
writins on his life, work, and ideas Gandhi, Mahatma Random House 1962 1400030501   NPL
Redeeming Conflict: 12 Habits for 
Christian Leaders Garrido, Ann M. Avia Maria Press 2016 978-1594714283
Bargaining for Peace: South Africa 
and the National Peace Accord Gastrow, Peter USIP, Washington DC 1995 1878379399
Gandhi an autobiography: the story of 
my experiments with truth
Ghandhi, Mohandas 
Karamchand Beacon Press 1993 807059099   NPL
Reclaiming Lives Giffoniello, Rosalie
Create Space Independent 
Publishing Platform 2014 978-1500929142   NPL
For Every Child, A Better World 
(United Nations Convention on the 
Rights of the Child) Gikow, Louise unknown 1993 307156281
Stumbling on Happiness Gilbert, David Vintage 2007 978-1400077427
DVD - Big Magic: Living Beyond Fear Gilbert, Elizabeth Riverhead Books 2015 978-1594634710
A Group of One Gilmore, Rachna Henry Holt 2001 805064753
Transforming the Powers: Peace, 
Justice, and the Domination System
Gingerich, Ray, Grimsrud, 
Ted Fortress Press 2006 800638174
Violence and the Sacred Girard, Rene/Gregory, P John Hopkins University press 1979 978-0801822186
The Glorious Art of Peace: From the 
Iliad to Iraq Gittings, John Oxford University Press 2012 978-0199575763
Social protest and policy change: 
ecology, antinuclear, and peace 
movements in comparative 
perspective Giugni, Marco
Rowman & Littlefield Publishers 
Inc. 2004 742518272
Blink: The Power of Thinking Without 
Thinking Gladwell, Malcolm Back Bay Book 2007 978-0316106655
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209
210
211
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
A B C D E F J M
World made new: Eleanor Roosevelt 
and the universal declaration of 
human rights, A Glendon, Anne Random House Trade Papers 2002 3757060466
Living My Life, Vol. 1 Goldman, Emma Dover Publications 1970 978-0486225432
Living My Life, Vol. 2 Goldman, Emma Dover Publications 1970 978-0486225449
Team of Rivals: The Political Genius 
of Abraham Lincoln Goodwin, Doris Kearns Simon & Schuster 2006 739469767
The Assault on Reason Gore, Al Penguin Press 2007 1594201226
Peace at Last: Stories of Hope and 
Healing for Veterans and their 
Families Grassman, Deborah Vandamere Press 2009 978-0918339768
The Hero Within Grassman, Deborah Vandamere Press 2012 978-0918339768
On Combat: The Psychology and 
Physiology of Deadly Conflict in War 
and Peace Grossman, David Hachette Audio (DVD) 2013 1619694538   NPL
On Killing: The Psychological Cost of 
Learning to Kill in War and Society Grossman, David Back Bay Books 2009 316040938
Where have All the Flower Children 
Gone Gurvis, Sandra University Press of Mississippi 2006 1578063140
Nobel Peace Lectures, 1901-1925 Haberman Lectures World Scientific 2003 9810234147   NPL
Nobel Peace Lectures, 1926-1970 Haberman Lectures World Scientific 2003 9810234155   NPL
Nobel Peace Lectures, 1951-1970 Haberman Lectures World Scientific 2003 9810234163   NPL
Creating True Peace; Ending 
Violence in Yourself, Your Family, 
Your Community and the World. Hahn, Thich Nhat Free Press 2003 07432-4519-9   NPL
Peace in Our Lifetime: Insights from 
the World's Peacemakers Hahn, Thich Nhat Cliff Rose Communication Univ. 2004 09758696-0-4   NPL
Being Peace Hahn, Thich Nhat Parallax Press 1988 553351397
Love in action:  writings on nonviolent 
social change Hahn, Thich Nhat Parallax Press 2005 938077635
Peace is Every Step Hahn, Thich Nhat Bantam 1992 553351397
Peaceful Action Hahn, Thick Nhat Parallax Press 2009 1888375930
Story of the Battle Hymn of the 
Republic Hall, Bruce Edward Adamant Media Corp 2001 1421223612
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232
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234
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236
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238
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Story of the battle cry of the republic, 
the: By Florence Howe Hall, daughter 
of Julia Ward Howe
Hall, Florence Marian 
Howe Adamant Media Corp. 2001 1421223619
Bertha Von Suttner: A life for peace Hamann, Brigette Syracuse University Press 1996 815603878
Poets Against the War Hamil, Sam Nation Books 2003 1560255390
Voices of Freedom: An Oral History 
of the Civil Rights Movement from 
the 1950s through the 1980s
Hampton, Henry; Fayer, 
Steve; Flynn, Sarah Bantam 1991 553352320   NPL
Gandhi in His Time and Ours: The 
Global Legacy of His Ideas Hardiman, David Columbia University Press 2004 231131143   NPL
A Guide for Using the Breadwinner in 
the Classroom Hart, Melissa Teacher Created Resources 2008 1420622164
Compassionate Classroom: 
Relationship Based Teaching and 
Learning.  What do teachers and 
students want
Hart, Sura, Hodson, 
Victoria Kindle PuddleDancer 2004 1-892005-06-09   PM
Waging Peace: Flobal Adventures of 
a Lifelong Activist Hartsough, David PM Press 2014 976-1629630342
Waging Peace: Global Adventures of 
a Lifelong Activist Hartsough, David PM Press 2014 978-1629630342 NPL
Prophets of War: Lockheed Martin 
and the Making of the Military 
Industrial Complex Hartung, William D. Nation Book 2010 978-1568584201
Life and death of Martin Luther King, 
Jr. Haskins, James Harper Trophy 1992R 688116906   NPL
Lessons of Nonviolence: Theory and 
Practice in a world of Conflict
Hastings, Tom H.; Kelly, 
Kathy McFarland & Company 2006 786427734   NPL
Celebrating Families Hausherr, Rosmarie Scholastic 1997 590489372
Women, Religion, and 
Peacebuilding: Illuminating the 
Unseen
Haywood, Susan/Marshall, 
Katherine United States Institute of Peace 2015 978-1601272928
Mikhail Gorbachev Head, Tom Greenhaven Press 2003 61373842X   NPL
Yasser Arafat (Biography) Headlam, George Lerner Publ. 2003 822550040
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Switch: How To Change Things 
When Change is Hard Heath, Chip/Heath, Dan Crown Business 2010 978-0385528757 
The Nobel Peace Prize: What Nobel 
Really Wanted Heffermehl, Fredrik S. Praeger 2010 978-0313387449
God and Conflict: A Search for 
Peace in a Time of Crisis Hellmich, Phillip Spirit of Peace Press 2012 978-0615625904
Labour's way to peace Henderson, Arthur Methuen 1935 B000609PPW
Peaceful Earth:  Spiritual 
Perspectives on Inner Peace and 
World Peace Hepner, Lisa Hold the Vision 2003
0971584583 
(261.8)
Eleven against war: Studies in 
american internationlist thought, 1898 
- 1921 Herman, Sondra Hoover Institutional Press 1969 817918213
The Man who fed the World: Nobel 
Peace Prize Laureate Norman 
Borlaug and his battle to end world 
hunger Hesser, Leon Durban House 2006 1930754906   NPL
Kinship Across Borders: A Christian 
Ethic of Immigration Heyes, Kristen Georgetown University Press 2012 978-1589019300
Outpost: Life on the Frontlines of 
American Diplomacy: A Memoir Hill, Christopher Simon Shuster 2014 978-1451685916
The Legacy of Luna: The Story of a 
Tree Hill, Julia N. Harper One 2001 62516596
Quakers in peace and war: An 
account of their peace principles and 
practice Hirst, Margaret Jerome S Ozer 1972 891980733   NPL
To End All Wars: A Story of Loyalty 
and Rebellion, 1914-1918 Hochschild, Adam Houghton Miffin Harcourt 2011 618758289   NPL
Hope Against History: The Course of 
Conflict in Northern Ireland Holland, John Henry Holt & Co. 1999 805060871
Least Innocent Blood Be Shed: 
TheStory of the Village of 
LeChambon, and How Goodness 
Happened There. Hollie, Phillip Harper & Row 1979 978-0060117016
Nonviolence in theory and practice Holmes, Robert L. Waveland Pr Inc 2004 1577663497   NPL
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260
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A B C D E F J M
Taking Restorative Justice to 
Schools: A Doorway to Discipline Holtham, Jeannette Homestead Press 2009 982270615   *
Restorative Theory in Practice: 
Insights Into What Works and Why Hopkins, Belinda Jessica Kingsley Publishers 2015 B016J1M6QY      *
Art of Peace, The, Nobel Peace 
Laureates discuss human rights, Hoppkins, Jeffery Snow Lion 2000 1559391499   NPL
Manual for the Peacemaker: An 
Iroquois Legend to Heal Self and 
Society Houston, Jean Quest Books
1995/9
7
0835607356 
(291.4)
Manual for a Peacemaker: An 
Iroquois Legend to Heal Self and 
Society
Houston, Jean and Rubin, 
Margaret Quest Books 1994 835607353
Hold Fast to Dreams: Empowering 
Youth From The Civil Rights Crusade 
to Stem Achievement
Hrubowski, III, Dr. 
Freeman Beacon Press 2015 978-0807003442
Human rights and the United Nations: 
A Great Adventure
Humprey, John Thomas 
Peters Trannational Pub 1984 941320146
Future of peace: On the front line 
with the world's great peacemakers Hunt, Scott Harper SanFrancisco 2004 62517422
Future of Peace, The Hunt, Scott A. Harper, San Francisco 2004
006251742-2 
(303.6)
Strategy & Soul: A Campaigner's 
Tale of Fighting Billionaires, Corrupt 
Officials and Philadelphia Casinos Hunter, Daniel Hyrax Books 2013 978-098550803
Strategy & Soul Reader's Guide Hunter, Daniel
Create Space Independent 
Publishing Platform 2013 978-1492835196
Peace as a Women's Issue: A 
History of the U.S. Movement for 
World Peace and Women's Rights 
(Syracuse Studies on Peace and 
Conflict Resolution Hyman, Harriet Syracuse University Press 1993 815602699
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272
273
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275
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277
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Family Voices (18 m)
IIRP/Family Power, in 
assoc. with American 
Humane's National Center 
on Family Group Decision 
Making www.iirp.org ? VHS/DVD *
Introduction to Conferencing (18m) IIRP/Real Justice www.iirp.org ? VHS/DVD *
Six Conferences: A Composite View 
of Conferencing in Programs for 
Troubled Youth-75m IIRP/Real Justice www.iirp.org ? VHS/DVD *
Beyond Zero Tolerance: Restorative 
Practices in Schools-video, 25 m IIRP/SaferSanerSchools www.iirp.org 2003 VHS orDVD   *
Culture of Peace (Asian Conference 
on "The Culture of Peace: the 
experiences and the experiments".) India D.K. Print World 1999 8124601240
In the Footsteps of Gandhi: 
Conversations with Spiritual Social 
Activists Ingram, Catherine Parallax Press 2005R 1888375353
The Worst School I've Ever Been to-
62m
International Institute for 
Restorative Practices 
(IIRP) www.iirp.org ? VHS/DVD-R *
Building a Peace System Irwin, Robert A Expro Press 1989 936391397
The Interrupters (video disc)
James, Steve/Kollowitz, 
Alex PBS Home Video 2012 1608836345
The Moral Equivalent of War James, William Obscure Press 2013 1445529868
Social justice in the law of nations: 
The ILO impact after fifty years Jenks, C. Wilfred International Labour Office 1976 9221014452
Experiments with Peace: Celebrating 
Peace on John Goltung's 80th 
Birthday Johansen, Jargen Pambazuka 2011 857490193
The Monkey and the Wild, Wild Wind Johnson, Ryerson Abelard-Schuman 1961 B0007JDQ3W
They Were Soldiers: How the 
Wounded Return From American 
Wars: The Untold Story Jones, Ann Haymarket Books 2014
ASIN: 
B000N4FUPBC
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282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
A B C D E F J M
Gandhi, Portrayal of a Friend Jones, E. Stanley Abingdon Press
1948/7
6/93
0687138701 
(954.03)
Jane Addams: A Writers Life Joslin, Katherine University of Illinois Press 2004 252029232
Building Peace and Democracy: Kim 
Dae Jung Philosophy and Dialogues Jung, Kim Dae Korean Independent Monitor 1987 911987037
Winter is Coming: Why Vladmir Putin 
and the Enemies of the Free World 
Must Be Stopped Kasparovi, Garri Public Affairs 2015 978-1610396202
The History of War Keegan, John Vintage 1994 679730828
The Mask of Command Keegan, John Penguin 1988 140114065
Peacemakers: Winners of the nobel 
peace prize Keene, Ann Oxford University Press 1998 195103165   NPL
The Invisible History of the Human 
Race: How DNA and History Shape 
Our Identies and Our Futures Kenneally, Christine Vikings 2014 976-0670025558
The Rise and Fall of Great Powers: 
Economic Change and Military 
Conflict Kennedy, Paul Vintage 1989 679720195
Thirteen Days: A Memoir of the 
Cuban Missile Crisis
Kennedy, Robert F. / 
Schlesinger W.W. Norton & Co. 1999 393318340
Spoils of war: The politics, 
economics, and diplomacy of 
reparations 1918 - 1932, The Kent, Bruce Jackson Wylie Co. 1926 B000866CCG
Economic consequences of the 
peace
Keynes, John Maynard, 
Lekachman, Robert Kessinger Pub. 2005 141793185X
Dance of the Dissident Daughter, 
The (A women's journey through a 
new consciousness/awakening) Kidd, Sue Monk HarperSanFrancisco 1996 60645881
Me to We: Finding Meaning in a 
Material World Kielburger, Craig and Marc Simon & Schuster 2006 74298314
Take Action! A Guide to Active 
Citizenship Kielburger, Marc and Craig Jossey-Bass 2002 471271322
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296
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
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A Testament of Hope:  The Essential 
Writings of Martin Luther King, Jr. King, Jr., Martin Luther Harper & Row 2003 978-0062509314   NPL
Autobiography of Martin Luther King, 
Jr., The King, Martin Luther Warner Books 2001 446676500   NPL
Papers of Martin Luther King Jr. 
Vol.VI, Advocate of the Social 
Gospel,Sept. 1948-Mar. 1963 King, Martin Luther University of California Press 1992 520248740   NPL
Papers of Martin Luthr King Jr: Vol.V, 
Birth of a New Age, Jan. 1959-Dec. 
1960 King, Martin Luther University of California Press 2005 520242395   NPL
Strength to love King, Martin Luther Pocket Books 1968 B000HFCDIU   NPL
Strides Towards Freedom: The 
Montgomery Story King, Martin Luther Beacon Press 2010 807000694   NPL
Mahatma Gandhi and Martin Luther 
King: The Power of Nonviolent Action King, Mary UNESCO 1999 9231034312   NPL
Small Wonder Kingsolver, Barbara Harper Perennial 2003R 60504072
This Changes Everything: 
Capitalaism vs. The Climate Klein, Naomi PM Press 2014 978-1629630342
Citizen: Jane Addams and the 
Struggle for Democracy Knight, Louise W. University of Chicago Press 2005 226446999   NPL
Jane Addams: Spirit in Action Knight, Louise W. W.W. Norton & Co. 2010 393071658   NPL
To end all wars: Woodrow Wilson 
and the quest for a new world order Knock, Thomas J. Princeton University Press 1995 691001502   NPL
Towards a Comparative Analysis of 
Peace Movements (Tapri Research 
Report No. 36.1989
Kodama, Katsuya & Vesa, 
Unto Dartmouth Publishing Group 1990 1855211100 NPL/PM
Mischling, Second Degree: My 
Childhood in Nazi Germany Koehn, Ilse Puffin Books 1990 140342907   NPL
The Darkness at Noon Koestler, Arthur Scribner 2006 1416540267   NPL
Kofi Annan (Modern Peacemakers) Koestler-Grack, Rachel A. Chelsea House Publications 2007 791089967   NPL
Forming a Culture of Peace: 
Reframing Narratives of Intergroup 
Relations, Equity and Justice. Korostelina, Karina V. Palgrave Macmillan 2012 978-0230340138
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
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The Great Turning: From Earth 
Empire to Earth Community Korten, David C. Kumarian Press 2006 1887208079   PM
Change the Story, Change the 
Future: A Living Economy for a Living 
Earth Korten, David C. Berrett-Koehler 2015 978-1626562905
When Corporations Rule the World Korten, David C. Berrett-Koehler Publishers 2015 978-1626562875
The Nonviolent Moment: Spirituality 
for the 21st Century Kownaaski, Mary Lou Pax Christi 2002 9666285862
The Doves Flew High Krieger, David Artamo Press, lst edition 2007 978847555
Today is not a Good Day for War Krieger, David Capra Press 2004 1592660513   NPL
Waging Peace II; vision and hope for 
the 21st. Century
Krieger, David & Kelly, 
Frank Noble Press Inc. 1992 1879360195
Waging Peace in the Nuclear Age; 
ideas for action
Krieger, David & Kelly, 
Frank Capra Press 1988
0884962857 
(327.174)
The Challenge and Spirituality of 
Catholic Social Teaching Krier Mich, Marvin L. Orbis Books 2011 978-1570759451
A Path Appears: Transforming Lives, 
Creating Opportunity
Kristof, Nicholas 
D/Wudunn, Sheryl Anchor Reprint Edition 2005 978-0385349918
Half the Sky: Turning Oppression into 
Opportunity for Women Worldwide
Kristoff, Nicholas D., 
WuDunn, Sheryl Vintage 2010 307387097
A Prayer for America; essays and 
speeches of Dennis Kucinich Kucinich, Dennis Nation Books 2003 1560255102
Non-Violence: The History of a 
Dangerous Idea Kurlansky, Mark Modern Library 2008 812974478
Gandhi, Soldier of Nonviolence Kytle, Calvin Randon House Value Publishing 1988 517672278
Swords Into Plowshares
Laffin, Arthur J.; 
Montgomery, Anne Harper Perennial 1987 60649111
Powerful Peacemaking: A Strategy 
for a Living Revolution Lakey, George New Society Publishers 1987 086571097x
Waging Peace in our Schools Lantieri et al, Linda Beacon Press 1988 807031178
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336
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338
339
340
341
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You Can Change the World: The 
Global Citizen's Handbook for Living 
on Planet Earth Laszlo, Ervin Select Books, Inc. 2003 978-1590792766
The Moral Imagination: The Art and 
Soul of Peace Building Lederach, John Paul Oxford University 2010 199747580
Preparing For Peace: Conflict 
Transformation across Cultures Lederach, John Paul Syracuse University Press 1995 815627258
The Little Book of Conflict 
Transformation (The Little Books of 
Justice and Peacebuilding Series) Lederach, John Paul Good Books Press 2003 1561483907
Building Peace: Sustainable 
Reconciliation in Divided Societies Lederach, John Paul USIP, Washington DC 1997 1878379739
Afree and Responsible Press, A 
General Report on Mass 
Communications, Newspapers, 
Radio, Motion Pictures, Magazines.. Leigh, Robert University of Chicago 1974 226471358
The Bomb Lenz, Sidney Lodestar/Dutton 1982 525667520
Embracing Israel/Palstein: A Strategy 
to Heal and Transform the Middleast Lerner, Rabbi Michael North Atlantic Books 2011 978-1583943076
Nonviolent communication 
companion workbook: A practical 
guide for individual, group, or 
classroom study Leu, Lucy PuddleDancer 2003 189005042
Walking with the Wind: A memoir of 
the Movement
Lewis, John; D'Orso, 
Michael Mariner Books, 13th 1999 156007085   NPL
Touched by Fire: Doctors without 
borders in a Third World Crisis Leyton, Greg Locke McClelland & Stewart 1998 771053053   NPL
A house in the Sky: A Memoir
Lindhout, Amanda/Corbett, 
Sara Scribner 2014 978-1451645613   NPL
Ralph Johnson Bunche: Public 
Intellectual & Nobel Peace Prize 
Laureate
Lindsay, Beverly/Franklin, 
John Hope University of Illinois Press 2008 978-0252032257   NPL
Jane Addams: A Biography Linn, James University of Illinois Press 2000 252069048   NPL
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Peaceful Neighbor: Discovering the 
Countercultural Mr. Rogers Long, Michael G. Westminister John Knox Press 2015 978-0664260477
Carbon-Free, Nuclear-Free: A 
Roadmap for U.S. Energy Policy
Makhijani, Dr. Arjun 
Caldicott, Helen
RDR Books - Institute for 
Energy & Environmental 
Research (IEER.org) 2007 978-1571431738
Allah, Liberty and Love Manji, Irshad Free Press 2012 1451645217   PM
What's It Like To Go To War Marlantes, Karl Grove Press 2012 802145925   PM
Racial Justice and the Catholic 
Church Massingale, Brian Orbis Books 2010 978-1570757761
Millennium: Tribal Wisdom and the 
Modern World Maybury-Lewis, David N.Y. Viking 1992 670829358 NPL
 Becoming Nonviolent Peacemakers: 
A Virtue Ethic for Catholic Social 
Teaching & U.S. Policy McCarthy, Eli Sasaran WIPF & Stock Publishing 2012 1610971133 NPL
The Way of Peace: Exploring 
Nonviolence for the 21st Century McManinion, Shannon Pax Christi 2003 97380414
The War That Ended Peace: The 
Road to 1914 McMillian, Margaret
Random House Trade 
Paperbacks 2014 978-0812980660
The War that Forged a Nation: Why 
the Civil War Still Matters McPherson, James Oxford University Press 2015 978-0199375776
Carry On Warriors: The Power of 
Embracing Your Messy, Beautiful Life Melton, Glennon Doyle Simon & Shuster 2006 978-1451697244
Inspiring Ideas for a Better America
Miller, Tyson / Hawken, 
Paul SEE Inovation 2011 615482262
Beyond the Mushroom Cloud: 
Commemoration, Religion and 
Responsibility Miyamoto, Yaki Fordham University Press 2011 978-0823240517
War Horse Morpurgo, Michael Scholastic 2007 545403351
The Search for a Nonviolent Future Nagler, Michael New World Library 2004 930722408
Meditation for Peacemakers (Kindle) Nagler, Michael
Metta Center for Nonviolence - 
Amazon Digital Service 2014
Peace Movements Worldwide
Nagler, Michael / Pilisuk, 
Mark Praeger 2010 312264785
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The American Monomyth
Newett, Robert / Lawrence, 
Johbn Anchor Press News 1977 385122030
The Sorrow of War: A Novel of North 
Vietnam Ninh, Bob Riverhead Books 1996 978-1573225434
Hiroshima Appeal for Banning DU 
Weapons
NO DU , Kazashi, Nob 
uo/Sazuka, Hiroshima 
Project NO DU Hiroshima Project 2003 4990138035
Cultivating Peace: Becoming a 21st 
Century Peace Ambassador O'Dea, James Shift Books 2012 984840717
The Conscious Activist:  Where 
Activism Meets Mysticism O'Dea, James Watkins Publishing 2014 978-1780288437
Silent Voices: People with Mental 
Disorders on the Street Okin MD., Robert Golden Pines Press 2014 978-0996077765
Contempory Conflict Resolution Oliver, Ramsbotham Polity 2011 745649740
Jane Addams and Her Vision for 
America Opdycke, Sandra Pearson 2011 978-0205598403
A Hidden Wholeness: The Journey 
Towards an Undivided Life: 
Welcoming the soul and weaving 
community ina wounded world. Palmer, Parker J. Jossey-Bass 2004 470453766
A Framework For Understanding 
Povery - 4th Edition Payne, Ph., Ruby K. Aha Process, Inc. 2005 978-1929229482
The Ribbon, A Celebration of Life 
(The Story of the Ribbon Around the 
Pentegon) Philbin, Marianne
Lark Books, Ashville, NC/Olymic 
Marketing Corp. 1985 937274248
Drive: The Surprising Truth About 
What Motivates Us Pink, Daniel H. Riverhead Books 2011 978-1594484803
Hope Sings So Beautiful: Graced 
Encounters Across the Color Lines
Pramuk, Christopher / 
Kaplan, Edward           Michael Glazier 2013 978-0814682104
The Impossible Takes Longer: The 
1000 Wisest Things Ever Said by 
Novel Peace Laureates Pratt, David Walker & Company 2007 802716378
Criminology of Peacemaking
Quinney, Richard / 
Pepinkley E. Indiana University Press 1991 253206596
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The Anatomy of a Calling: A Doctor's 
Journey from the Head to the Heart, 
and a prescription or Finding your 
Life Purpose Rankin, Lissa Rodale Books 2015 978-162365745
The First American Revolution: 
Before Lexington and Concord Raphael, Ray The New Press 2011 B0053Q1UM8
Eager to Love: The Alternative Way 
of St. Francis Rehr, O.F.M., Richard Franciscan Media 2014 978-1616367015
Roots of Violence in the U.S. Culture Richard, Alain J. Blue Dolphin Publishing 2011 1-57733043.9
Doing Time for Peace: Resistance, 
Family, and Community Riegle, Rosalie Shift Books 2013 825518729
Returning to the Teachings: 
Exploring Aboriginal Justice Ross, Rupert Penguin Global 2009 143055594    *
Jesus Christ Peacemaker: A New 
Theology of Peace Rynne, Terrance J. ORBIS Press 2014 978-1616980976
Be The Change: Poems, Prayers, 
and Meditations for Peacemakers 
and Justice Seekers Schick, Stephen Skinner House Books 2009 B004P5NURQ
The Parable of the Tribes: The 
Problem of Power in Social Evolution Schmookler, Andrew State University of N.Y. Press 1994 791424209
Building a Just and Secure World: 
Popular Front Women's Struggle for 
Peace and Justice in Chicago during 
the 1960's. Schneidhorst, Amy Bloomsbury Academic 2013 978-1623565756
Dreams From the Monster Factory: A 
Tale of Prison Redemption and one 
Women's fight to Restore Justice to 
All
Schwartz, Sunny 
(sunnyschwartz.com) Scibner 2009 1416569817
Fierce Conversations: Achieving 
Success at Work or in Life One 
Conversation at a Time Scott, Susan Berkley, Reprint Edition 2004 978-0425193372
Minefields & Miracles: Why God and 
Allah Need to Talk Sharone, Ruth Broyde
Create Space Independent 
Publishing Platform 2012 1469919492
A Global Security System: An 
Alternative to War Shifferd, Kent World Beyond War 2015 978-0983083085
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Start with Why: How Great Leaders 
Inspire Everyone to Take Action Sinek, Simon Portfolio, Reprint Edition 2011 978-1591846444
Ordinary People as Monks and 
Mystics (Finding the Spiritual Way, as 
Examined Through Case Studies) Sinetar, Marsha Paulist Press 2007 809127733
Peacebuilding in Community 
Colleges: A Teaching Resource Smith, David United States Institute of Peace 2013 978-1601271471
Nuclear Roulette: The Truth About 
the Most Dangerous Energy Source 
on Earth Smith, Gar Chelsea Green Publishing 2012 1603584340
Just Mercy: A Story of Justice and 
Redemption Stevenson, Bryan Spiegel & Grau 2015 978-0812984965
Resistance of the Heart:  
Intermarriage and the Rosenstrasse 
Protest in Nazi Germany Stoltzfus, Nathan Rutgers University Press 2001 393039048
Resistance From the Heart: 
Intermarriage and the Rosenstrasse 
Protest in Natzi Germany Stoltzfus, Nathan Rutgers University Press 2001 978-0813529097
Billionaire Buddha Sun, Rivera Rising Sun Press Works 2015 978-0984813285
Steam Drills, Treadmills, and 
Shooting Stars: A Story of Our Times Sun, Rivera Rising Sun Press Works 2013 978-0984813223
The Dandelion Insurrection (Video 
Disc) Sun, Riveria Rising Sun Press Works 2013 978-0984813254
The Dandelion Insurrection Study 
Guide: Making Change Through 
Nonviolent Action Sun, Riveria Rising Sun Press Works 2015 978-0984813278
War No More: The Case for Abolition Swanson, David David Swanson 2013 983083054
When the World Outlawed War Swanson, David David Swanson 2010 983083009
The Military Industrial Complex at 50 Swanson, David David Swanson 2011 983983092
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The Military Industrial Complex at 50 Swanson, David David Swanson 2011 978-0983083079
Search Inside Yourself: The 
Unexpected Path to Achieving 
Success, Happiness and World 
Peace
Tan, Chade-
Meng/Goleman, Daniel Harper One, Reprint Edition 2014 978-0062116932
Peacemakers in Action: Profiles of 
Religion in Conflict Resolution
Tananbaum Center for 
Interreligious Resolution Cambridge University Press 2007 521618946
The Anatomy of Peace: Resolving 
the Heart of Conflict The Arbinger Institute Berrett-Koehler Publishers 2006 978-1626554312
Implementing Restorative Practices 
in Schools: A Practical Guide to 
Transforming School Communities Thorsborne, Margaret Jessica Kingsley Publishers 2013 B00E81DHVQ   *
Reclaiming Conversation: The Power 
of Talk in a Digital Age Turkle, Sherry Penguin Press 2015 978-1594205552
Ralph Bunche: An American 
Odyssey Urquhart, Brian W.W. Norton & Do. 1998 978-0393318593   NPL
Home Before Morning: The Story of 
an Army Nurse in Vietnam VanDevanter, Lynda
University of Massachusetts 
Press 2001 1-55849-298-4
Love is What Matters Vitale, OFM, Louie Pace e Bene Press 2015 978-09669978360
Dreaming of a New Reality: How 
Restorative Practices Reduce Crime 
and Violence. Improve relationships, 
and strengthen civil society Wachtel, Ted
The Pipers Press - IIRP - Sold 
by Amazon Digital Service - 
KINDLE ONLY 2013
ASIN 
B00CI8HXFW   *
Two Old Women, 20th Anniversary 
Edition: Legend of Betrayal, Courage, 
and Survival Wallis, Velma Harper Perennial 2013 978-0062244987
The Sunflower: On The Possibilities 
and Limits of Forgiveness Wiesenthal, Simon Schocken Revised Edition 1998 805210606The Warmth of the other Suns: The 
Epic Story of America's Greatest 
Migration Wilkinson, Isabel Vintage 2011 679763888
The Brilliant Art of Peace: Lectures 
from the Kofi Annan Series Williams, Abiodun United States Institute of Peace 2013 978-1601271426
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My Name is Jody Williams: A 
Vermont Girl's Winding Path to the 
Novel Peace Prize
Williams, Jody / Ensler, 
Eve University of California Press 2013 520270251
I Am Malala: The Girl Who Stood Up 
for Education and was Shot by the 
Taliban
Yousafzia, Malala and 
Lamb, Christine Black Bay Books 2015 978-0316322423   NPL
Insurgency and Counterinsurgency in 
South Asia: Through Peacebuilding 
Lens Yusuf, Moeed United States Institute of Peace 2014 978-1601271914
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